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On the Etymological Origin of A.nimals and Plants in Indo-European 
Shinya MORITA 
We examine the etymological origins of animals and plants in Indo-European. The way of naming is 
mainly categorized into the following three. 
First， swine and cow are named in an onomatopoeic way. They are based on the way they cry. *Su-
derives etymologically from ‘maker of the sound /su/. *G"'ou-goes back to Sumerian gl-， which means a 
neighing sound. 
Second， gorse and lIrchin are named in a mimetic way. They derive from the Indo-European roots 
which have the connotation of bristles. In Italic languages， rana in Latin and grenouille in French are 
onomatopoeic， while in Germanic languages，jトogis named in the mimetic way for leaping. 
Third， some animals and plants derive from the Indo-European roots meaning color.本Bher-meaning 
‘brown' develops into bear in English. In addition，ホel-meaning‘red， yellow， and brown' develops into alder， 
elder， and elm in plants and elk in animals. Birch in English is so named because its bark is white 
Furthermore， rllby and rust are so named because they are red. *Relldh-develops into robllr 'oak' in Latin， 
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because of its color， and robust in English derives from the same origin and is so named because red oaks are 
extremely tough and hard. Dove in English goes back to the origin of its color etymologically; on the other 
hand pigeon， which goes back to pipire‘to peep' in Latin， isonomatopoeic. 
O. はじめに
オノマトペには世界共通の感覚のようなものが存在する。例えば，カエルの「ゲロゲロ」はフラ













Sanskrit s丘karah，・wildboar， swine' Avestic hu‘wild boar' 
Latin sus > suinus 'pe口ainingto swine': Oslav. svinija‘swine' 
All these words derive什omthe IE imitative base 勺u・whichis proved by the Sanskrit equivalent su-karah lit. 
'maker (-utterer) ofthe sound suh 





同根のラテン語 bosやギリシャ語 soi5c は牛の総称で雌雄どちらも指していたのに対して，







た古英語の hnaganは古くは xnagであったはずで，シュメール語の語頭の Ig!とゲルマン語の
/x/は調音点の差こそあれ共に軟口蓋音で 共有の音表象を持っているといえよう。
1.3 /gr・/の音表象
Cochonの語源は， 810ch (1989: 139)では，
Cochon signifie surtoutくく jeuneporc >> jusqu'au XVIIe siとcle.Probablement forme d'apres les cris qui 
servent a appeler les porcs (kos kos).一 Onpropose aussi d'y voir un derive de cocheくく entaille>， les 




'derive de l'ancien francais goreくく truie>， mot d'origine onomatopeique， imitant le grognement du porc， 
et qui existe aussi dans d'autres langues. Cf. allmand gorrenくく grogner>>.' 
ということから，豚の鳴き声をまねたオノマトペが語源であることが分かる。
Pokomy (1989)でも，*gru-'Grunzlaut der Schweinどとあり，印欧祖語において既に豚の鳴き
声を示すオノマトペが存在していた。この語根からは，ギリシャ語 Jρムラテン語 grundiδ 〉
grunmδ，現代フランス語 grogner，古英語 grun(n)ian，現代ドイツ語 grunzen， さらに「子豚Jを意
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味するギリシャ語mθλoc，}ρψλλocも同根から派生している。
Emout et Meillet (1985: 284) では.grundiδ> grunniδは. 'L'un des mots en gr-indiquant des 
bruits. 'とあり .grーで始まるラテン語にはオノマトペ起源、のものがいくつか存在すると記述され
ている。
Garriδ: babiller， bavaeder. 
Il ne semble pas que le verbe s'applique au cri d'un animal determine. Ce n'est qu'a une epoque 
relativement tardive qu'il s'emploie en parlant d'animaux， du reste divers: chien， grenoui/{e， oiseau.x. Dans la 
langue archaique， garriδn'a que le sens de くく barvader>>; garrulus se dit de toute espとced'etres ou de 
choses 
Verbe expressif ( comme garriδ) et comme gingriδ， grllndiδI1 Y a une serie de mots comprenant g et r 




Alteration d'un plus ancien re (i)no(u) ile， lat. pop. *ranllcula， d'o白 aussiit. ranocchia， avec un g du 
probablement a I'intluence de quelques mots imitant le cri de certains animaux， comme gracllla 
く<choucas>> (d'ou le仕.grai le); cette forme doit son succとsa sa valeur plus expressive， cf.de meme a. pr. 
granolha， anterieur d'environ cinquante ans a grenollille4• 
俗ラテン語までは/げで始まる言葉であったが，その他のオノマトペ起源の動物の鳴き声を思わせ
る語柔に影響されて，語頭に /g/音が付加された。こうした音表象は世界共通で，日本語「ケロ




この grenollilleの他に，ラテン語の ranaの語形を保っている古フランス語の rameからの rainette
も併存するが.grenollilleの方がより一般的な語柔である。







なくオノマトペ起源、である。印欧語根 *ker-・anechoic root indicating loud noises or birds'は，ラテ
ン語の crepo'to ratle'やcrociδ‘tocrγ/croak as a raven'そして crocztδ‘tocroak loudly'などが派生し
ている。本来的にこの *ker-という語根は ‘imitativeness for hoarse and rough sounds or cries of 
animals'を表すものでへそこからラテン語の corvus‘raven'や cormx‘croak'も派生している。
*ker-の他に，印欧語根 *gar-'to shout'もラテン語garrio'to chatter'へ，また *gerーもラテン
語 grus‘crane'へと発展する。グリムの法則から印欧語の Igr-Iはゲルマン語の Ikr-Iに対応する
ので，ラテン語の griisが古英語の cranに対応するわけである。同様に，印欧語の Ikr・/はゲルマ
ン語の Ihk-Iに対応し，ラテン語の co内lISは，ゲルマン語の *hrabnaz> OE hrafn > ModE raven 
という対応関係になる。






的には，現代英語の crowは *gar- と語源的には関係しているが，ラテン語の crociδ，cornix， 
co門 lISともどこかでつながっているように思えるのである。
1. 5 ラテン語の鳥の名称
一-de his pleraeque ab suis vocibus u( haec: 
upupa cuc己lus，corvus， hirundo， ulula， bubo; 
一-ofthese， very many are named from their cries司
as丘rethese: upup註'poopoe'，cuculus 'cllckoo'， 
corvus 'raven'， hirundo 'swallow'， ulula 
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'screech-owl'， bubo 'horned owl';・ー
(Varro 'Oe lingua latTna' 5:75)6 
烏の中にはその鳴き声のオノマトべによって名付けられているものがある。例えば，カッコウは






















現代英語の chickenも，印欧語根本kjuk-‘imitativeofthe sound characteristic ofa chicken'から派生
し，古英語の cicenを経て現代英語の chickenになるが，これも鳥の鳴き声をまねた擬音語である。







ドイツ語は Hahnとその女性形 Henneで同根だが，英語はラテン語起源、の cockとhe久フランス
語は coqとpoule (< L. pullllsくく petitd'un animal; specialementくく poulet>>)で別語根である。
現代英語の henrめんどり」は，印欧語根 *kan-‘tosing'に由来し r歌う鳥」が語源、である。
ラテン語の canere'to sing'や現代ドイツ語の Hahn'cock'と Henne‘hen'も同根である。古英語で
も現代ドイツ語同様，hana‘cock'と henn‘hen'は同根で，男性形と女性形の対立になっている。
さらに， ギリシャ語のが -KIαvoc ・cock' も‘singerof the dawn' r暁の歌唄い」という意味で
*kan-の派生語である。
1.6.3ガチョウ
IE *ghans-‘goose'; L anserくキhanser;Skr hamsa-'goose， swan'; Grχオν;OE gδs; ModG Gans; Gr 
xασKω ‘to yawn， gape7' 
「白鳥」の語源の個所で後述するが，現代英語の swanは，印欧語根牢swen-'to sound'が語源で，














Avec le suffixe feminin dépréciatif 一αlVα • vαlVαくく hyとne>>; elle ressemble au porc par son allure， sa 
criniとreherissee; le cas differe de celui de Aeαlναqui est le feminin de AtωJ. 
女性形を示す接尾辞一αlvaは，単純に Atων の女性形 Aeαlvaを作る機能を持つほかに，しばしば
意味の卑下を伴う場合があり，ギリシャ語では「ハイエナ」は「剛毛のタテガミを持つブタ」とい
う語源である。
L. hyaenaく Greekvazva 'hyena' li1. 'sow' formed with femenine suffixαlvaく Greekuc ・swine'The 
hyena was so called in allusion to its bristly mane. For sense development， compare I-ungarian sertes‘hog， 
swine' lit. 'the bristly animal' from serte， sδrte 'bristle
9
，. 




Poser *ghorヴ0・permetplusieurs rapprochements， notamment de noms d'animaux a poil dur et herisse， et 
fait finalement remonter a laracine de la1. horreδ， skr. ht~yati， hár~ate lO. 
本ghers-'bristle' 
1. zero-grade: a) Germanic *gorst> OE gorst・gorse';b) hordellm・barlcy'
2. lengthened-grade: Latin herler 'hedgehog' 
3. lengthened-grade: Latin eruca・caterpillar'
4. full-grade: Latin hirslItus 'bristly， shaggy， hairγ 
5. sutlixed full-grade: Latin hispidlls 'bristly， shaggy， prickly' 
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印欧語における動植物の名称の起源に関する一考察
6.0・grade:Latin horreδ・bristle，be terrified 1 j， 






さらに，ギリシャ語の XTl.ρは・hedgehog'，アラビア語の deは‘wildboar， hog'，その指小形
derk， dirkはるyoungpig， sow'，アルメニア語のjarは‘maneof horse'などの語柔も全て同根である。
















3. 1 *e/-'red， brownl3， 
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1. +k: iヘラシカ・オオシカJModE. elk; G Elch; L. alces; Russ. losi 
2. +en/+n: iアカシカJGr. EA.αゆoc;Oslωelenb 
3. *I-on-bho-s: I羊JGoth. lamb ; ModE. lamb 
4.キelen-:L. hinnuleus I子鹿」






3. 2 *bher ・bright，brown' I褐色の動物J
1. ModE brown 
2. Reduplicated form bhibhru-/bhebhru-・thebrown animal' > OE beofor > ModE beaver 
3. Germanicキbero'the brown animal' > OE bera > ModE bear 
4. Old Norse匂orn










Aper et ses derives ont foumi de nombreux noms propres. Le nombre de ces cognomina prouve I'importance 












*dllskaごを経て，古英語の doscまたは doxI暗い，黒いJ，さらに現代英語の dllskI薄暮，たそが
れ」へ至る。イギリスの Oxford大学の ChristChurch Meadowから MertonCollegeへの抜け道の門





の法則で /dh/の帯気音 /h/が落ちて /d/となるので，現代英語ではめになるわけであるが，一
方ラテン語では /dhlの帯気音の /h/が脱落せず，一層強まると「ドゥフ」というような音になり









現代英語の hareI野うさぎ」は古英語の haraから，さらに IE*kas-‘gray'までさかのぼること








彩の動物や樹の名前の語源になっている。ドイツ語の ErlerハンノキJ，ラテン語の alnus< 
日lsnosrはんの木J，古英語 alor>現代英語 alderrハンノキJ，さらにスラブ諸語の派生語も「ハ
ンノキJの意味である。他にも，古英語の ellen>現代英語 e/derrニワトコ」も同根である。
さらに，匂/-+ moーで古英語 e/m>現代英語 e/mrニレJ，ラテン語の lI/musrニレJ， ドイツ語
U/me rニレJ，パーデン・ヴュルテンベルク州の都市 Ulm も同根で， ドイツの都市ウルムもニレの
木が群生する都市であったことから，そのように名付けられたとされる。
3. 5 *e/- r動物名」
印欧語根本e/-+ k-enlargementという word-formationで「シカ類Jを意味する。古英語 eo/h>現
代英語 e/k，現代ドイツ語 E!ch，ラテン語。/ces，ギリシャ語以K'lは全て同根で「ヘラジカ」をさ
す。
また， n-enlargementの word-formationでは，現代英語の e/andは「エランド(南アフリカ産の大




が無いとされているが， Klein (1971) 1純や Lehmann(1986)刊では同根とされており，本e/n-bhーからギ
リシャ語の dαrpoc・Hirsch'が派生している。この word-formationはサンスクリット語の ν~~an-
'bull・に対する vrsa-bhaーやラテン語の co/umba'dove'く *ke/-/*ko/-‘ofa dark color' + on-bh などと
同様で， t:D欧祖語は*/-on-bho-sを想定している。これらの word-formationから考察してみると，同
根である可能性はかなり高いように思われる。
さらに， r-enlargementでは， r水鳥の類」を指す語が派生し，ギリシャ請のふ凶 'Sumpfvogel'










4. 1. 1 *gher-‘shine， glow' 








4. 1. 2 句hel宅-‘shine，to be brightヲ white'
この語根には rbh・+r j にg!kr軟口蓋音・閉鎖音」という enlargementが加わり r輝く」とい
う意味に加えて「白い」という要素が内包されている。ただし r輝く」という観念から二次的に









4. 1. 3 *ghel-'to shine' 






IE *ghel-wo-> Germanic *gelwaz > OE gealu > ModE yellow 
IE *ghlo-ro-> gr XAωρoc 'green， greenish yeIlow' 
IE *ghl-to-> Germanic gultham > OE gold20 
「黄色い」というところから「胆汁」や「胆嚢」という語蒙が派生しているが，ラテン語の「胆
汁」を意味するfelは同根である。
IE *ghol-no-> Germanic gallon-‘bile' > OE gealla・gaII'






4.1.4 句hel-‘toshine， t1ash， burn' 
この語根から派生した様々な色彩を表す語を概観してみると，インド・ヨーロッパ語族の中の各





同じ語根から，ゲルマン祖語では IE ホbhle-wo-> Germ *blewaz‘bluどのように現代英語の blue
が派生している一方で，ラテン語では IE*bhleJ-wo-> Lflavus‘golden， yellow'やルlvusI赤黄色の，
褐色のJルrvusI暗い，黒い」という「赤・茶・黒」という語柔が派生している。
ゲルマン系では，ロシア語と同様に，
Germ *blaikjan 'to make white' > OE blacan > ModE bleach 
Germ *blaikaz 'shining， white' > ON bleikr， OE blac > ModE bleak 





また，この語根は「火」の観念から，Germ *blisk-‘to shineヲ bum'> OE blyscan 'to glow red' > 
ModE blushという発展が見られ I赤」も内包している。さらに IE*bhleg-‘to shine， flash， bum' > 









*dheus-o-> Germanic *deuzam‘breathing creature， animal' > OE deor‘animal' > ModE deer 
*dhwens-> Germanic *duns-'dust， meal' > *duns-to-> OE dust‘dust' > ModE dust; ON duun‘bird's down' 
く finelike dust 
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*dhus-ko-> Germanic *duskaz> OE dox ・twilight'> ModE dllsk; LjIlscls 'dark， darky' 
*dheubh-'beclouded in the senses' > *dhollbh-o-> Germanic *daubaz> OE deaf'deaf' > ModE deaf. 
*dhu-m-bho-> Germanic *dumba:: > OE dllmb 'dumb' > ModE dumb; Germanic *dllbon-> OE夫







5. 2 *kel-‘gray， black， dark' 
印欧祖語の *kel-'gray， black， dark'はラテン語の columbusrハト」になるが，俗ラテン語
*columbraを経て，古英語の culfre，さらに現代英語では clllver‘dove，pigeon'という形で生き残っ
ている。この語も「黒っぽい色」という色彩語が語源である。また，印欧語根の *pel-‘pale'は，
ゲルマン系では Germanicヴalwa::> OE fealll， fealo ・reddishyellow' > ModE fallow r淡黄褐色の，こ
げ茶色の」という変化を遂げているが，ラテン語ではpallere‘tobe pale'やpalumbes‘ringdove'(く
冶raybird')さらに IEヤel-ko-> Lfalcδ‘falcon'や IE*peli-wo-> Gr :ru;AIOC‘dark'， JroA1OC‘gray'と
いう意味の発展も見られるように，palllmbesもfalcδも「黒っぽい色の烏」が語源、である。しかし，
Klein (1971: 272) では，falx r鎌」と同源で，その足が鈎爪で鎌のように曲がっている伯Icafeの
語源)ためとしている。
このように鳥の名前はその色から付けられる場合が多いが，現代英語の swanr白鳥」は印欧語
根 *swen‘10sound'が語源で 古英語 swan> ModE swanという発展をしてきた。これは，ラテン










にそう名付けられ，ラテン語の rubeus，現代英語 redと同根である。その Rubiconは印欧語根の
*relldhーまでさかのぼることができ，この語根もまた様々な派生語の起源になっている。例えば，
現代英語の rowan'mountain ash' rナナカマド」もその花の種子の色に由来する名前である。また




Le rouvre passant pour etre le plus dur des bois， robllr est devenu synonyme deくく force，vigueur >>24. 













Liber: pellicule qui se trouve entre le bois et I'ecorce exterieure， leliber， sur laquelle on ecrivait avant la 
decouverte du papyrus25. 
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Le nom ancien s'est conserve， bien que le hetre prospとreen Italie seulement en montagne， a une assez grande 
altitude， l'arbre etant plutot nordique. Le caractとrereligieux de l'arbre a pu aider a la conservation. Car ce 
n'est pas un accident que le mot subsiste aussi en Grとce，0むl'arbren'existe pas， et OU Oaroc a du etre 
applique a un autre arbre. 










ラテン語の quercusは印欧語根 *perか 1トから派生し，オークの類を指す。語頭の qーは本来の
pーが後ろの/kJに同化したためで，現代英語の firrモミJ(常緑針葉樹)と同根語で，常緑樹と
いう点では共通している270




















現代英語の birchr白樺」も色彩語源であり，さらに rubyとrustも *reudh- r赤い」という色彩
を示す語根が起源であり，ラテン語の robllrrカシ」も「赤い」が語源である。
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